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に建設することを 1979 年 5 月に決定し、1980 年 2































































































































































































































































































































































た。小林は 1987 年から北海道根室市でバンダ （ー標
識調査員）近藤憲久の下でバンディング技術を学び、
1990 年 10 月に新潟県福島潟でバンディング講習を
受講、翌 1991 年から環境省事業の鳥類標識調査に
バンダーとして参加した。調査は途切れることなく
2012 年まで継続して行われ、この 22 年間に 5都県
（茨城・埼玉・東京・山梨・岐阜）で 74 種約 1万 2
千羽（新放鳥数74種 11,184羽、再放鳥39種 1,372羽）
の鳥を標識放鳥した。再放鳥の内、遠隔地からの回
収が 32 例（北海道→茨城 26、青森→茨城 1、岩手






























の意思は、2006 年に京都で開催された「第 5 回東



















































































































めたのは 2006 年 6 月〜 7 月頃だった。キープ協会
で建設を計画していた新しい宿泊研修施設の清泉寮































































































































































学科野生動物コ スー .帝京科学大学広報室 ,	2013	
Campus	Guide	Book ,	帝京科学大学 ,	東京 ,	2013,	
pp.	23-24.
広瀬敏通・梅崎靖志・中澤朋代・大西亮真：24.	 第 5
















実施報告書 ,	第 4 回つなぐ人フォーラム実行委員
会・公益財団法人キ プー協会 ,	山梨 ,	2012.
第 5 回つなぐ人フォーラム実行委員会・公益財団29.	
法人キープ協会（編）：第 5回つなぐ人フォーラム
実施報告書 ,	第 5 回つなぐ人フォーラム実行委員
会・公益財団法人キ プー協会 ,	山梨 ,	2013.
カ ソーン,	レイチェル（上遠恵子訳）：30.	 センス・オブ・
ワンダー ,	新潮社 ,	東京 ,	1996.
小林	毅と日本のインタープリテーション
　 小林　毅 日本のインター プリテ シーョンに
関連した出来事　 活動など 著作など
1934 年 　 　 日本で最初の国立公園が誕生
中西悟堂らによる初めての探
鳥会
1950 年 　 　 自然に親しむ厚生運動
（国立公園で解説活動始まる）
1951 年 　 　 日本自然保護協会　設立
1957 年 茨城県日立市にて出生 　 自然公園臨時指導員制度制定
（後に自然公園指導員に名称変
更）
1964 年 　 　 日本でビジターセンターの整備
始まる（尾瀬、日光など）







1975 年 　 　 弥富野鳥園（愛知県）開園
（鳥類の保護や教育普及をテー
マにした施設）
1977 年 　 　 しれとこ100 平方メ トール運動
スタ トー
1978 年 　 　 第 1回自然観察指導員（養成）
講習会（1978 年 7月、神奈川
県で開催された。）










































































































1999 年 平成 11年度山のふるさと村報告書にて、ティー
チャ ズーガイドに取り組む
　 　
2000 年 ティー チャ ズー・ワークショップ開始









2001 年 JICA専門官短期派遣（ベトナム・環境教育） 裏磐梯自然体験プログラム　インター
プリタ ズー・ガイド　制作
日本科学未来館開館


































































































2013 年 3月13日、逝去（享年 55 歳） 　 　
古瀬浩史　林浩二　萩原裕作　川嶋直　森恭一
